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L-1 .  I  cc r t r i  s to r ic i :  d in rnr iehc  i r  a l l ( ) .  ! ìL ladro  nonr t t i \  ( )  c  ind i r ìzz i  p r ( )se1îua l i
I .3.  I  centrì  stor ic i :  dinamiche in atto,  quadro
normat i \  o c  ind i r i zz i  p roget tua l i
1alf.f. l  t Ll l1 l l  ( l l '( ),-( )
l .  l . c t tu re  e  in te rpre taz ion i
E ' u n i r e r s r r ì r n c n l c  r ì c o n o s c i u l o  c h c  i  c c n t r i  s t o r i c i  d c ì l c  ù l t r r
europec  e  i la l iane  c le r i r  i r ro  ìa  p ropr i r  " f ì r rn ra  u rb is "  das l i
inscd ia r rcn t i  conso l ida t is i  nc l  n tcd iocro-  anc l te  in  sor  rappos iz ione
a in rp ian t i  u rban i  p rc 'cs is tcn t i . r  t  Ie  e r t r r  l r cdrocru l r -  . r r r reeh i le  t la
t ras l ì r rmaz ion i  sLrcccss i r  c .  a ì tc ra tc  das ì i  s \ rn tnn lcn t i  deg l i  u l t in r i
due seco l i .  p i i r  t r  rneno dcr lndr tc .  p i i r  o  n rcno i rnbc l ìe t ta lc .
rapprcscnt rno  rncom ogg i  i l  c t ro re  c le l l c  c r t tà  r t tu r l i  e
cont r ibu iscono r t l c lenn in l r rc  l '  i dcn t i tà .
Se c i  ì im i t iamo l l  n ro rnento  a t l  anr l i zzarc  1e 'nonrcn i  l rgget t i r i  che
hanno in l lucnzr to  ìe -  con l i -guraz ion i  l t tua l i  i l e ì  ccn t r i  s to r rc r .
dobb ianro  r i coru la rc i  che  ì r  c inà  s lo r ica  pcr  d i rc rs ì  seco l i  è  s ta ta
cos t re t t t  i ì  c r ! ' scere  su  se  s lcssa  a l l ' i n temo d i  un  per in tc t ro
lb r t i f i ca to  e  a  r i cer  e re  cont inuc  immigraz ion i  da l l c  canrpaune.  ( ' i i r
ha  prodo l lo  soprac lc r lz ion i  c  occupnz ion i  p rogrcss i rc  d i  tu l tc  l c
arce  l ibere .  p r i rna  in  l ì r rn rc  i ì s io log iche.  t luan i lo  s i  r iusc i ra  a
mantcncrc  un  ccr to  ecpr i l ib r io  t ra  Ia  popo laz ionc  c  l c  ab i t rz ionr .  por
in  lb rn re  senrpre  p i i r  pa to ìo r : i chc  conncssc  l l  sor  ra l lo l la rnen lo .  che
ha raggìun to  l ' rp icc  ne l  \ l \  secokr .  Anchc  qucs lc  d inar r i chc
hanno cont r ibu i tu  a  p rodunc s t r i ì1 i l ì car ion i  nc l  pa t r in ton io  ed i l i z io
e  l ' i n tasar îen lo  rc ro  e  p ropr io  c l i  o i rn i  spaz io  ined i l ì ca to .  ( i i '  c
a \ ' \ ' cnu to  a  d isc rp ì to  dc l la  s tab i l i tà  deg l i  ed i f ì c i .  dc ì le -  cond iz ronr
ig icn ichc  de l ì 'ed i l i z ia  res idenz i r l c  c  per f ino  de l la  pcrcor ib i l i ta
de l la  s t ru l t r r r r  u rbana.  Qucs tc  p r to log ie  n ( ) r  p ( )ssono essere
core t te  d i ì l l a  senrp l i cc  consen 'az ionc .  mr  l ranno b isogno d i
s t ra tcg ie  d i  in le r \  en1o or {an ichc  c  inn0r  a t i ve .
I  cen t r i  s to r ic i  r ì specch iano ìa  s to r ia .  la  cu l lu ra  c  l c  c i r i l tà  d r  eu i
hanno or iq inc  c  chc  ne  hanno sor  e rnr to  i  pnrcess i  r l i
t ras ibmraz ionc :  sono i  pa l inscs t i  p ie t r i l ì c r t i  de l l ' ccononr ia  r r rbana.
de l le  rego le  po l i t i che .  dcg l i  s ta tu t i  soc ia l i  c  dc l l c  l r rd iz ronr
cu l tu ra l i  dc l l c  conrun i t i ì  Ioca ì i .
I  cen t r i  s to r ic j  sono anchc  i  nod i  p i i r  o  n rcno robus t i  dc ì l r  s to r ic i t r
de l  t c r i to r io  c  dc l la  rc tc  de l ìe  r i sorse  tc r r i to r ia l i .  Possono esscrc
g r r n d t .  t : t c r l t .  l r i ! , ' l r  !  P r J . r , l i : : i l r ì i :  n , ) \ \ ( , r , '  r \ ! r (  ! \ ' i l c r i ì 1 , ì  ( i l l r
mct ropo l i t rnc  o  cos t i tu i rc  p icco l i  inscc ì iamcnt i  ub ica t i  in  rc r i to r i
poco access ìb i l ì  cd  esserc  s ( )gsc t t i  a  spopo lancnto  e  abbrnc lono.  In
ognì  caso i  ccn t r i  s to r jc i  de l l c  
-g r rnd i  e  n red ic  c i t tà  r i sen ton0 dc l l r
qua l i t i ì  de l le  cond iz ionc  urbana nc ì  suo  conrp lcsso  c  p rescnt rno
I ive l ì ì  d i r  c rs i  d i  rccupcro  c  d i  in lcs r lz ione nc l la  c r t ta
con lcmpor i Ìnca  a  scconda de ì la  ìo ro  co l locaz ionr :  rcg ion l l c  e  dc l l c
po l i t i che  urbanc  adoper r te .
1 .1  I  cen t r i  s to r ic i  de l  cen l ro -  nord
I  ccn t r i  s to r ic i  dc l l ' l ta l ìa  ccn l ro -se t tcn t r iona le  docr rn tcnLar ro
l 'opcros i t i ì  d i  r rna  c lasse  borghesc  produt t Í ra  a l l cnra tas i  c i r  r
par t i rc  da l  \ l c t l io  Fro .  che .  co : t ruendo i  p ropr i  ed i t ì c i  pc r  la
rcs idenza c  pcr  i ì  la \o ro .  ha  cont r ibu i to  r  cos t ru i rc  l r  c i t tn  ins ien te
a l l ' a r i s tocr rz ia .  u ì  p ( ) l c rc  c i r  i l e  e  a l  po tere  rc l i t ìoso .  L  na  magr i t , re
s îab i l i t r  econorn ic r  c  soc ia ìe  l la  co l ìsc r \ r1o  in  t lucs te  c i t t i
abbont l ln t i  tes t in ron ianzc  d i  cpocr  n rcd iocr  a lc .
A  par t i rc  qu in t l i  r la  una r i l l r ' ss ionc  su l l ' rppr r tcncrz r  a  c l i rc rs r
con lcs t i  t c r j to r i r l i  s ì  può d i re  chc  i  cen t r i  s to r ic i  r j c l l ' l l r l i a  cen t r r l c
e  se t len t r io r ìa ìc  sono inscr i t i  in  con lcs t i  dore  c 'è  una n t ig ì ro re
qua l r t l ì  de Ì la  r  i l r  L r rb ln l  e  chc '  ì c  s lessc  s l ru t tu rc  cd i l i r i c  sonLJ  l reno
Ì ( r i c r ( l r J i c  ú , r  l r r ( ( c \ . ì  ( i r  ( i e r r . r ( 1 ( ,  ( i d t . { l r . r  l t r ( 1 ì r l i t  ( r  \ t r L ì l r ( ì i . r l n ! i 1 i , ì
Ess i  ogs i  s ( )no  in tc res \ r1 i  d r  un 'ccccss i ! r  d i11 ì rs ionc  de l  te rz i r r i , , .
de l  tu r ismo c  d i  rcs ìdcnzc  d ì  p reg io  c l ìe  nc  snr tu ran( r  i l  s ign i l ì ca to .
ne  r iducor lo  ìo  spessore  cu l tu ra le  e  ne  r rod i l ì cano la  conrpos iz tonc
'  P n r i è s s o r c  o r d i n r r i o  d i  t r r b r r i s t i c a .  f ) ì p a n i n r c n t o  ( ' i t t i  c ' I e r r i t o r r o .
F ' a c o l l i ì  d i  . \ r c h i t c l t r l r a .  L ì n r r c r s i t i r  d r  P a i e r r n o .  N 4 r i Ì :  t e r e c r n n ' a  u n i l r  i t
Presidcntc { \(  S.A Sici l ia.  \ ' icc presi t ìet t tc clc l  I )arco . \ rchcokrgico c
P a c s a g g i s t i c o  c l c l l r  \ r i l l e  d c i  l c n r p l i  i l i . A g r i g e n t o .
t  Ì 1 .  P i r c n n c .  L .  r i t , j  l r l  \ \ t , , / i o L ' t t t  B a r i .  I  r t c r z a  l c ) l ] :  E .  I r n e n . 5 t r r r . r
dcl lo r i t ru nttr l toLwtl t .  Bari .  Lrtcrzr.  l ! )18: L l lcncrokt.  Slor iu Jt ' l l t
c r l l ì .  B a r i .  [ , a t r ' r z a -  l t ) ] 5 :  . 1 .  I ì u i z i n g a .  L ' t t r t t t n n , ,  d t l  . \ l t t l ù r w t .  l r r e n t c .
Sansoni l91S: T. ( lnnarozzo. l ) t l l lLr . i l lù nt tr l t r tytr l t  ú l ld ( t l l ,1
nat l i r tvt lL in lJ.  Lcottc.  [ 'n). , : ! t t i  út i l ] l i i t )11( t l r l  t  ( t t t r t )  . \ l t ) r i t  ( )  , l t  I ' t l t t  t t t r t ,
P i l l c n n o .  L r h r c r r r  [ ) r n t c .  l . ) t ] :  I  ( r n n r r ( ) / z ( ] .  / i  n t ' t t  t L , l i c  , t t r t t t t , t
rLtnnt, ,L ì t t f ,  nt  l l r '  , t r t t t r : j ' t t r ' , l ,  l l r ' r  i t r t t  in \  \  \ ' \ '  / , r  t .  t l / ì t  !  1, ' t / t / / t  t t  l
soc ia lc  /g r r r l i i l i r r t t ion t  Í ) t t s l i  pc ls l ì rc  l ì  \  cnez ie -  F i rcnzc .  ( j cnor l t .
L . ln l  n ragg iorc  t r r rd iz ionc  d ì  c i r  i l t i  u rb ln l r  c  u r t r  lu r la
consr rc tu t l inc  d i  buon qor  c rno  hanno ìnpcr ì i to  chc  nc i  ccn t r i  s to r ie i
dc l  ccn l ro -nord  s i  r  c r i l ì c rsscro  r l t c r rz ion i  t roppo gr r \  I  de l
pa t r in ron io  cd i ì i z io  s to r ico .  i c r i  c  p ropr i  " rhus i -  an lc  l i l l c ra r r .
l r r -ganrcn tc  d i l l ì r s i  i r r  ecc-  nc i  c rn l r i  s to r ic i  c lc ì le  c i t t : ì  de l  su t i .
Pcr  i  cen t r i  r l i nor i  in  ahh lndono a  tu l le  l c  la t r tud in r "  c i  s i  in l r r rogr
a l l ì in r tosunren lc  sLr l ìa  lo ro  so11e.  t in t  c lc ì ìe  s t ra lcg ie  rcccn t i  r ' l a
ìo ro  l ras l ì r r r r ru ionc  in  "p rcs i  a lhcrgo ' .  c ( )n t r  s t i ì : r r rcnend i ,  r
\ J l ì 1 , ì  \ l r ' l . r ) , ,  r l t  \ c . . . r t r i . ,  t t t  \ h r t t z z , ' . : i  {  , , ì ì \ ' l l . l  J i  L . r . t t . l h r i r r r i , ,
in  [ - i sur ia "  e  in  a l t rc  rc r ion i .  conrunque ben do t r te  d i  co l l cganrenr i
te r r i to r ia l i .  Qucs t r  s t ra leu i r  p t ro  a rc rc  rnaqs io rc  \uccess( i  s r  l
ccn t r i  s to r ic i  r r ìnor ì  sor ro  inser i t i  a l l ' i n tc rno  d i  un  s is lenr l
ra r ìe { ta to  t l i  u ì te r io r ì  r i sorse  lu r ìs t i chc  r l i l l Lsc  nc i  rc r r i to r i  t l i
q ra \  r ta l ronc .
l . l  I  c c n t r i  s l o r i c i  d t ' l  \ l c u z o g i o r n o
Qucst i  inscd ìanrcn t i  s ( )no  a  lo ro  ro l la  lo  spccch io  dc l la  soc ic r . i  c
dc l Ì ' ccononr ia  che l r  ha  cos l ru i tc .  La  conrpos iz ione soc i r l c  c  s t r ta
cos t i t r r i t r  pc r  n ro l t i  scco l i  da  Lrn l  a r is loc r rz iu  f ì ì s losa  l l î
d iss ipa t r i ce .  da  un  c lc ro  opu lcn l ( ) .  da  r rn r  bors ì tcs i r  ta rd i ra  poco
in l lucn tc  e  d r  rnasse ingent i  d ì  p ro lc ta r i l to .  L 'o rg ln izzazrone
soc ja lc  e  g l i  in rcs l imcnt j  l ìnanz ia r i  t l c i  soq-qet l i  ccononr ica l ten tc
p i i r  do ta t i  s i  sono r ìspccch ia t i  ne lh  lbn ì r  l ì s ica  d t lh  c i r là  c  de l le
s t ru l l t t re  ed i l i z ic .  p roduccnd i r  o r -gan js rn i  u rhrn j  c r ra l l r r i r /a t i  d r
lo r t i  con l ras t i .  chc  re r lo lo  u  un  cs t rcn lo  i  l ì r s tos i  pa ìazz ì  dc l l r
nob i l tà  e  dc l ìc  i le r r rch ie  ccc lcs ias t i c l t c .  i  q rand ios i  con tp lcss i
conrcn t t ra l i .  ì c  n r rn rc rosa  ch icsc  r i cche d i  opcrc  d 'a r tc  c  a l ìa l t ro
cs t r t r ì l ( ì  un  tcssu l0  res idcnz i r ìc  n r inu l r r  c  in l r i c r to .  l ì ) r t c ì ì l c t l1c
s tmt i f l c r to  e  spesso l ro le r  0 ìmcnte  dcqr rdr t0 .
l -c  s t ru t tu rc  ed i ì rz ic  c lc - i  ccn t r i  s to r ic i  n tc r id io r t r l i  hanno sub i lo
tns lo rnr lz ion i  c  r i s t ru t t r r raz ìon i  con l inL ic .  chc .  spec ìe  nc l ìe  u i t r r
mcd ie  e  g rand i .  impcd isconr r  d i  dcc i l ia re  con ch i r rczza  i  t ip i  ed ì l i z i
chc  spcsso i i c r i r  ano da  t ras l ì rnnau io r r i  p roccssr r r l i  n ro l lo  ìn t r i c r l c .
I  r i lac in rcn t i  secentesch i  e  se t lcccn lcsch i .  es t rcn l i ì I renre  c i i l l ì s r  s r r
nc l ì ' cd i l i z ia  spcc i r l i s t i ca  chc  res i t l cnz ia ìc .  hanno pro l ì rso  s t r -u l i
e r l i l i c i  una pr t in r  con t inur .  d r l l r  c lua lc  cn terqono la l r  o l ta
l i rn r r rcn t i  a rch i te t ton ic i  c l i  epochc  p i i r  an t ichc .  L r  r i r lL r r l i l ì c rz i t , le
c  i l  rccupero  d i  ta l i  cen t r i  c io r rcbbc  l rc rc  rnche la  l ìn r l i rà  d i
s rc ìa rc  i  p rocess i  d i  I ì r rn taz ione c  d i  t r rs l i rnnaz ionc  dc ì  p l t r in tonro
ed i l i z jo  e  dcg ì i  spaz i  rpcr t i .
I  ccn t r i  s to r ic i  dc l  n rczzog iorno  \ono n tc r ì ( j  in lc rc \sa1ì  t la  po l i t i chc
s is tc r ra t i chc  l ìna ì izza te  a l  re 'c r rpcro  c  a l la  r iq r ra l ì1 ìc rz ionc  c
prescr ì l i ìn ( )  ancora  l0 r t i  cor r t radd iz ion i  t ra  aÙrbr t i  o : tge l1 ( )  d i
accunt i  rcs t ru r i  c  anrb i t j  l0 r tc l rcn tc  dcqrudr t i  da ì  p r r l to  d i  r rs t . t
l ì s ico  e  soc i r l c .
Anche ne l  ì ! l czzog iorno  lc  po l ì t i che  urhrnc  p ìù  rcccn t r  n r i r ,Lnu
a l l 'en l l t i zzaz ionc  dc ì ìc  l ì rnz ion i  c r r l t r r r r ì i  e  tu r is t i chc  con l l r
r rass icc ia  des t in lz ionc  r  r Ì lus r ' i -  a lbcrsh ì .  bcd  and brcak l ì rs t  r i ì  g ran
par tc  dc l  p r t r in ro r io  cd i l i z io  s to r ico  co t l r  c locL tn t r l l i tn r '  ì c
csper icnze t l i  N la tcn .  l  a r rn to .  Lcccc .
In  t ign i  caso quant lo  i  cer ì l r i  s to r ic j  sonr )  so l l r i ì t l i  a l  ruo ìo  c l ì  a ree
dcgradr lc  c  d i  sacc l tc  d i  n r r rc ina l i ta ì  soc i r l c  cor rono i l  r ì sch i i i  d i
d i r e n l a r c  z o n c  r c s i r i u r z i a l i  c s c l u s i r c  e  i e r r c n i  a r u t i  e \ e l u s i \ r r ì ì t n l c
c l r l l r  r lonr tcu l lu r r  t ie l  tu r i snro .  con  proccss i  d i  , : t , r t t t  i l i L t t t ion  c  L l t
o [ ro ]osaz ionc  l ì ro r i  co Ì ì1 ro ì  ìo .
1 .3  I  ccn t r i  s to r ic i  in  S ic i l ia
Le  cont i i z ion i  dc i  ccn t r i  \ lo f ìc i  dc l ìc  p i i l  i l npor l r ì l1 r  e i t r i r  s i r ' i l i r rnc
prcscn l i ìn ( r  l i r r t i  con t r rc ld iz ion i .  l - : s i  hanno l t l l c  spr l l c  u r ì r  \ l ( ) r i . r
, , , , i à , r . , i , . , .  r i ' r , L : , r . , . . . r  , i l , i i . ,  . , . , . , ' . - . . , .  . : , ,  , , ,  , : i ì i  r '
dr ì l c  p ro lo r r t ìe  s t ra t l l i ca l ronr  d t l  pa l r ìÙ lonr (J  r rc i r ì t c l tonrc ( )  ì1c l l c
que l i  poss i rmo ìeggere  s r r r i r t c  tes t imon iar tzc  s t i l i s t iuhc  d i  d i rc rs t
cpochc .  . \g ì i  ì t rp ì rn1 i  u rbrn i  conso l ida l i s i  nc ì l ' a l to  Inec l ioc i t '  : i
s i rno  agg i t tn t i  ìn rp i rn t i  s t rcccss i r  i  t l i  cpoc l r  b r roccr -  r t  \o l to  l ì ) l r l r
d i  ! ' sp î r l s ionc  dc l ì ' rh i ta to  (Trapan i .  (  a ì t rn issc l t r )  o  t l i
so r  rappos iz ionc  r l l c  s l ru l t r r re  u rbanc  prccs is len l ì  {  P î ìcnr ( ) -
C ' r t rn ia -  [ ìagusa.  S i racLrsa) .  L r  c rcsc i ta  cont inur  dc l ìe  c i l tà  s r r  sc
s lesse ha  c ( )n rpor t r t ( l  l r  p ro t rcss i r l  sa tL r r r / io r ì r  c lc ì l c  r rcc  l ibc re  e
per l ìno  I r  p r i r  l t i zzaz ionc  o  ìa  spar iz ionc  t l c l  l r  rc te  r  ra r r r
scconc la r i r .  ( io  i '  l cgg ib i le  con par ( ic ( ) l r ì f c  c r idcnza nc l  ccn t r i ,
s to r ico  d i  S i r rcusr  ( ( ln is ia ) .  d ( ì \c  a  c rusa  c lc l le  co inc idcnza
p lur iscco la rc  de l la  c in r ì  con  l ' i so ì r  1 ì r r t i l i c r ta .  h  c resc i ta  cd i l i z r r  h r
/ i , t
î c ( ìu is i lo  c r f r t le f i  p i r ro \s is t i c i .  t ì rgoc i t rn t lo  g l i  cd i t rc i  p rccs i \ tún t i  e
occup l tndo p i rzze .  ro r t r l i  e  r  i co l r .
( j i l i  duren te  l  ( r t t r )ee Ì r t ( )  i  eer i t r i  : t0 r i c i  ì ( ìn ( )  a r tc  dcgr r rh tc .  ab j t r tc
prL ' \  r ì cn t r [ l rn tc  d r  p icco ì r  borghes ia  r '  pn) le t r r ia t0 -  car r t lu r ì1 lJ tc
da ur t  pc r ic i l ìos t r  sor ru f l ì r l lamcnto  e  i la  p recr r i c  con t l i z ton t
ig icn i .hc  Lhe r l in ìen t r r ì r )  Ie  cp ident rc  d i  co lc r r .  { - r  n i t i r i l t ì .  in  p ien . r
c r is i  r ' cononr ic r .  h r  ,s ia  rb l ren t lo r r r to  i  p ropr i  t ì rs tos i  p r lazz i  c  l l
r ì rsccn tc  borqhcs i r  p rc l t r i sce  insed ia rs i  in  luogh i  p iù  conson i  a l l c
propr ic  aspr razronr  I -a  t l cc l t l cnz l  t l c l  pa t r i r ron i r r  cd i l i z i t r  e  r i i
i n iz ì r t r :  l ' r rscnza d i  n r l r ru tcnz io r rc  c l r  p rnc  r l c l ì r  p ropr ie t r
rccc le rerà  in  n r rn ie ra  d r r r l rn l t i cn  i  pnrccss i  d i  degrado dcr : i i
cd  i  l i c  i .
f )u ran tc  l r  sceonr l : t  gL ic r ra  r r rond ia lc  i  ccn t r i  s to r ic i  JUbrscon{ )  L rn i ì
r r l rnc r  d i  bornbr r t lanrcn l i -  ì c  cu i  c , lnsequcnze.  r  P l t l c rn to  r '  a
' I ' rapan i  
sono rnc t r r r  r i s ib i l i .  Dnpo l r  guer r l  corn ine i r  l ' c r r rdo
dcs l i  . rb i tan t i :  quc l lo  coat t ( )  dc i  ec t i  lncno rL rb icn t i  rc rso  ì  c luanrc r i
popo l l r i .  e  qu t i l ( )  d r l ì J  p icco l l  e  n red i r t  borghcs i l  rc rso  I t  zonc  d i
espans ionc :  ques t 'u l t i r ì l î  e  sp in ta  ad  a l lon tanars i  anchc  d l l l c
p rc r  i s ion i  dc i  p r ln r  u r [ ren i : t i c r  chc  prc r  cdcr  rno  I r  lo t r l c
d is t ruu ionc  t l c l  ccn t ro  s t ru ieo .  cornc  ne l  c rso  d i  Pr le r r t t i '  .
L ' r l lon tanrnren to  degì i  eh i t ln t i  p ro \oca  Lrno  spopo lar ren to  che
non sarà  r la i  p i i r  reeupcru t ( ì  r  Luur  ra rc f i z ionc  dc l le  a t t i r i t r
p rodut t i rc  con t rn  c ìepaLrpcr ìn r r r ì to  pR)crcs5 i \ f )  d r l le  a t t i \ i t i
comnrcrc i r l i  e  r r t ig ianr l i .
Rcs is tono in rcce  lc  r t t i \ i ta  e  le  I ì rnz i r ln i  i s t i tuz io r l r l i  d is loca tc  in
sp lcnd i t i i  c i l i l i c r  ub ica t i  su l l c  p iazze  c :u l l c  r i c  p r inc ipa lc  e  L ina
cc11 i l  qurn t i tà  d i  l ì rnz ion i  eu l iu r r l i .  chc  p0 t rcbher { r  u l te r i ( )nncr tc
csp lnders ì  i Ì t t r i Ì \  c rso  I 'u t i l i zzaz ione de l  pa t r ìmon io  ed i i i z io
rnonur ì rcn t l l c  r t luù ln ìcn tc  d isponrb i l c  t  spc \so  abbandonJto ' ' .
L r  ch icsa  c  g l i  o rd in i  conrentua l i .  pur  ne ì ì r  p rosrcss i \ r  r i r lL rz ionc
dc ì  p rOpr io  ruo lo  c  dc l le  p r r )p r ic  r i \ , ' r \ c .  f ( ì s l r lo isur l l ld  Jn( r ì r l  un
prcs id io  c  o t l ì lno  ass i : t cnza spec ie  r l l c  eonrun i t l  imt r r ig r l te .  rn l
n ( )n  son( )  nc l l c  cond iz ror r i  d i  ass icur r re  une adcgr ra la  n ì l ìnu l ! ì ì z i r ,nc
dc i  p ropr i  ben i .
I  ccn t r i  s to r ic i  s rc i l i l n i  r i sen tono dc l l ' uppar tencnzr  r  eontc \ t i
u r t ran i  e  te r l i to r i r l i  rno l to  d ivc rs i l rca t i  con  r i l ' c ' r in rcn t { )  i r ra
d in rcns ionc  de ì lc  c i t tà .  r l l r  ro ì l ( )c rz ionc  r : tugr r l ì ca .  a l ì r  v i ta ì i t i ì  de i
contes t i  soc io -cconomic i .  a l l ' cs is tcnza c l i  p i rn i  e  po l i t i che  urbrne
f ina l i l ra tc  r l l r  r ìqna l i t ì caz ione urbanr  c  a l  recL tper t r  dc l  pa t r i rnon i r r
e t l i l i z io  s to r ieo .
I  ccn t r i  s to r ic i  d i  Pr le rno  c  Cr tan ia  sono in res t i t i  de  un  proccsso
t l i  ra lo r izz rz i t lnc .  f ,nchc  sc  d isorgrn ieo  r  in  i rssen la  d i  po l i t rehc
pubb i ichc  d i  ln rp io  rcsp i ro ' .  \ c l  caso d i  P f , l c rm( )  i l  p roecsso d i
recupero  de l  c tn t ro  5 fo r ico  ù  \ ta to  gLr id r lo  da l  P i rno
Par t i co la rcug in to  Esccut i ro  pcr  i l  r ccupcro  dc l  cen t ro  s to r ieo
c( ) r Ìu l l ss i ( )n r l ( )  d r  Or ìundo a  ( -cnc l le t i  e  FJcncro lo .  dcnor ì r i r l r lo
cornuncrncnt t  P .P.E. .  appror r t t r  r ìa l la  Rcg ione ne l  l9 ( ) - ì  c  l ss is l t t , r
da  una lcgse rcg iona le  che h l  cuna l izza to  no tc \o l i  r i s ( ) rse
l in rnzrar i t  a  i ì ro rc  deq l i  in tc r rcn t i  t l i  r ccupero  pubb l ic i  e  p r iva t i ' ' .
A r r igcn to  c 'S i rac lsa  h i ìnn( ) ,g r )du Ìo  d i  unr  legge spcc i r t le .  ì r  le , :uc
rcc iona le  n .70  dc l  1976 che in rponera  la  redaz ione t l i  un  p i r r t r t
p l r r t i c t l la reur : i r to  ( '  i r sscqna\ r  r i sorsc  l ìnanz ia r ie  r l  Conrunc  e  . r i
p r i r r l i .  \ lu l t rc  a  S i r l cusa .  opcra  da l  I  g9( )  u r ì  p i rno
pr r t i co la fegg i l t îo  c l re  ha  inncscr to  concrc tanrc r ì tc  ì l  rccupero  e  la
r  a lo r izzaz ionc  d i  ( ) r t ig ia .  rd  , \g r igento  i l  p iano prn ico ìarcguìa to  c
rnd l tL r  in  por lo : r r lo  nc l  l {X} l  e  i l  cen t ro  \ to r ico  \c rs r  i r t  pcss in tc
\ ' .  Tcresr (  cDnrrozo. I t t l t rnu,.  lc l rLt . l ìùnld: ioni  dt  nt t : : t t  .setoht i t
. l r <  h i t  r t  J t  5 t u J r  L  r h d n t  r  I l . ' < t r ) r t t l t  n .  6 i  l { i 0 ( 1 .
n  \  \ l a r r l c r r r  O r l l r d 0 . 1 - ' r r l r r r r r - - r , ' n r , J , ' l  r r , , t t l r t , t o  D L ' l  L ( t 1 t n ) : a r i r ' ' ,  t l i
Ptr lLrDi l ) .  ú\  L r lut t ist ìL u l r t l ìnt tr : rr l i  n.  I t )1.  100-1.
\ ' .  Tcre.a tJrìnan)rzo- l )ul  r t tul t t ' t r t  L/( /  l ) i t t i i l r )uì t)  t t l i / r :ut  , t /1u
n r l t t u l i l ì \ d : u r t L '  , / L ' t  , c n t t  r l l r r r .  P r l e n n o .  P u h ì i s i c r t l a  I L l i l r i c r . l ' ) 9 ( )
. \ i iL i l i t  Lt t t rr i  r rrr i t  r  tot t t t .  1t t , t ' i l t r - i r .  in L,î8.1.\157' l ( .1 l . \ l 'OI l . \ l . l / .1O.\ l
n .  l 0 S  l { ) ( ) ( ì  ( p n g g .  l . l - l - 1 ) .
'  \  Tercsr (  : rnt trot tLt .  I ' t t lLrnto L t)ntr t i l lL l tai t )ni  , '  r 'ur l l i t t t  tn
l .  {  . \ l l  LRSO rr I  rnrrzo-apri lc l \ )9.1 .  I 'd l t rno àr '1.  rrggr.  Jontutt  i t r
l ,  (  . \ l l  l :R\()  r t  -1- iusl io-tgosto l ( . ì ( i -1.  Llcrrardo l Ìossi  Dorir .  ( ' ,z.arrr
. l , t l / , t  g , t n , l t ' r \ l L ! D \ k ) u t  t l  r c r ù 1 , ! n ) .  i n  / .  { . \ ' / l [ R . S l )  n .  l - .  I t r i r e r n h r c -
d r c c n r b r e  l ( ì { ) J .
' \ .  
lercir  t rr ì r ì rrr() l / ( ) .  P\t / . ' t r t ()  t t - t r  t t t</ / t t )r t ( t  L ' l t t luù) l l i t l t t , t / i l i t r t : t r ' t t t ' t
i - t t  u ! ) t n )  t l . l  r t ' D t l t )  \ l t ) t  i ( t ) .  P a l e r n 0 .  P u b l t s i c r r l e  E d i t r t c c .  l 9 t ) ( r .  I e f e s r
( a r r l u r o z z r r .  ( r ù t f t )  \ t t ) t l t t )  J t  I ' a l t , r t u t .  J o l r t  i !  I ' P L  i n  t , ( l l l \ 1 . \ î / ( . 1
l \ / : ( ) R \ ! . 1 / l ( ) \ l  D  l ' ) . ì  l ( x ) - 1  |  n  l i d n ( )  ' t r D t t i  ì n ú ( L l r u t t )  i t 1  ! l
( ; l ( ) l l \ . l l  E  D f . l  L  l l l ( . ' L l l T L l  r t  R . /  n .  - 1 5 .  r r r [ c i l r b r c  ] { ) 0 6  ( c o n
\ l r r i l c n r  (  ) r l u n r l L r  ) .
c o n d i z i o n i  ' .
I ' c r  i l  r cc t rpero  t l c l  ccn t ro : to r ico  dr  Rrgu. . r  l i r  p rcd isp , r : ta  I rL  le . . rue
rcg j t r r ta lc  6 i  de ' l  l ( )8 ì .  c ì rc  t lo l r ' r  i ì  (  L )nr r l r  d i  rbLror t t la r l i  r i s , r r :c
i in rnz i r r i c .  conscnt ì  d i  ac t lu is i re  ccn t in r i r  r l i  i r r rn rob i l i  e  pcnr isc  c l i
i ì f tu r rc  un i r  sc r ìc  r l i  ìn tencnt i  t l i  r cs t r t r ro  5u  rd i l i c r  c i i  p rcg io  scnzrL
r t tcn( lc re  Ie  re r l l z ionc  d i  r r r r t r  ' l rL r rùc 'D l r .  u rb ; rn is l j c r r .  ' he  pcr  r l t r0
n( ) t1  c  s l r lo  ancom d t l in i lo '  .  T r rp rn i -  C ' r l t rn ìssc f ta  c r i  Enn l  n t r r r
d isponuono t l i  p ian i  spcc i l ì c i  l i n r l i zz r t i  r l  rceupcro  de ì  r i spc t t i r i
ecn t r i  5 t ( ) r i c i .  r Ì1 i r  n len l rc  l ' r rpan i  h l  sub i to  r l cL tn i  i r ì t r ' r \ tn t i  d i
r iqur l i l ì c i rz io r re  r r rh rn l  rc r l i zz r t i  i r r  uccus ione t l c l l ' . \mer ic r ' s  ( ' r rp
ne l  l ( ) ( ì5 .  i  ccn l r i  s to r ic i  t l i  Cr l tan issc t t r  c t l  Iu r t r  c { ) r ] t i ru l ro  r
c \ f  n r Ì t ( f c  r l , l r r r t t d , , t t , , . , i e : r  r . i , t  e  t t l . t r : t t t r l r ( . t
Pr lc r r ì0  e  S i r rcusa l t rn r r r r  r \ \ i r1 r )  c ( )ncrc ta l ìcn f t  i l  r ccu lc ro  dc i
r i spc l i \ i  ccn t r j  s lo r ic j  da  quando sor ro  cn t r : r t i  in  r i sore  i  r i sper t i r i
p ren i  a  c rò  I ina l i zz r t i  c  \ i  son( )  r i t i \ r l  c rn i ì l i  f ln rnzrar r .
p rc re lcnrc rncn te  rcg iona l i .  p r r  s ( ) \ t c r )c r ! '  r : l i  j n te r rcn t i  pubbì i r r  c
pr ì r r t r  d i  . " .uper , , ' t .
I r t  anrbeduc i  cas ì  i l  recupcro  c  par t i to  con lc r t tezzr  c  con L l r l
r ìo tc \  ( l le  5prcc( )  d i  r i s , r rsc  i in rnz i r r i c  t rogùtc  " f ,  p io -ur i r " :  l ìu  l t r  u t0
r ( ' ce ! r tcnrL 'n tc  un t  cer t r ì  rccc lc ruz ionc  qr rando, : l i  i r lp ren t l i to r i
h rnno c rp i to  che l  in rcs t i rncn to  nc l  ccn t ro  s lo r ic ( )  d i \cn l r \a
ce0nr r r r t i c rn tc r t [c  con\  cn lc f t l c .
S ia  r  P l l c rn ro  chc ' r  S i r rc t ts r  i ì  rccuper r . l c l  ccn t r , t  s lo r ico  s i
r lan ì lcs ta  r t lu r lmentc  con)c  Lna:onrnr r  d i  ' r ceupt r i  cd ì l i z i 'per  lo
p iu  ad  opera  d i  p r r r  a t i .  rea l i zz r t i  su l l c  q r i rzzc  r  \u l l c  \  rc  t i i  n ragr i , , r
p r .g io :  n ( )n  i r r res te  ìa  r iqur l i l ì c rz io re  deg l i  spaz i  pLrbb l i c i .  non
prc ledc  una quo la  s ign iUcat i \a  d r  ec l ì l i z ia  rcs idenz i r l c  pubb l rca  c
non è  gL l ida to  d l  ind i r ìzz i  :L l l l c  r t t i \  i l a  c  l c  funz ìon i  da  pnr  i l cg i r rc .
a l  d i  lu  dc l i  cn f ì r : i  su l la  r i cc t t i r i t i ì  lu r i s t i co  r lbc r rh ic ra  r  c i r tquc
s lc l  l c .
I l  p roccsso t l i  recupcro  è  \o t to l ine i Ì to  t la l l -apcnLr ru .  spcc ic  lL rngo lc
v ic  c  Ie  p razze pr incrp t l r .  d ì  r i s to r tn t i .  pu l t .  p ian i  b r r .  cn( Ì tcchc .
c tc . .  chc  scr l ! ' n rno  unr  t Ì rDc t ica  \ i ta  i lo t lL rmr  ed  en l rano in
con l l i t to  con ì  poch i  rcs ic lcn t i  supcrs t i t i .  Qucs to  accet ie  d îppcnut to
n l r  nOn l t l  Agr iger t to  do \c  l ' a t t tn r ionc  l i  ten t r0  s to r ico  c
c i rcoscr i l la  rncora  r l la  so l l  r  ia  . \ l cner .
S i  è  c rca to  comunquc L ln  n rc rc î to  i r r rn rob i l i r r . ' p r ima ines is ten tc :  i
p rezz i  deg l i  in r r lob i l i  son( )  c rcsa iu t i  cnL)nncnìcn tL '<  s i  i l ss i \ te  J  un . r
l cn ida  cornprarcnd i ta  d i  cd i l i c i  anchc  ab i te t i .  Nr tu r r ln rcn t  tu t t ( )
c i t i  p rc lu t l c  a l la  c rcc i i ì t î  deg l i  eb i tan t i  r rcno  lbb icn l i .  s i rno  cs : i
ind igcn i  o  c l t ra -comuni ta r i  e  a l l r  sp l r i z ionc  dc i  p icco l i  esere iz i
cor r r te rc ia l i  c  a r t iL { ianr l i .  R ise  h i rno  grosr lJ  rùchc  i  
-s rund i  r r tc re  r t i
s to r ic i  r ì l ' i rpc r to ' * .
S i  ass is te  in  s in tes i  a  un  r i c rn rb io  rad ica le  t l i  rb i te r t i  e  d i  an i r  i t i ì  e l
t l i  l ìo r i  d i  qu l l s i rog l ia  cont ro l lo  pubb l ico .
i l  l t u t t t o  , l i  ( ) Ì t í - t d  1 1
F r a r t c c s c o  L o  P r c e o l o -
LIL / l  l t lL t l I i t i  l t \ r l , ' .  t j
u t r t t  t i t t r t .  , l u t  L t ' ù t r i  J f r ) r / {  l .  t l l
_.t
l . -1 .  I i c l t r i  s to r ic i :  c l in r r r r i chc  r Ì r  r l1 ( ) -  L lu r ( l r ( ì  n ( ) i l l l i l l i \  ( r  c  i r td j r i zz i  ì ) r { )s t l l t l r l i
? .  L ' t ' ro luz ione dr l  quadro  n( ) rn ìà t i \o
[ )a  Un punt0  (1 r  \ i s t i ì  l ì ( lnDr l i \ ( ]  s l ìp ] l l l r t l r r  l r cn< chc  r l ( ) ì t ( ) \1 tn lc
l ' a n r p i c z z r  d c i  r l j b r t t i t r r  c L r l l r r r r l c  . r  i ì r r p p r t r r : i  i n  ì t r l i r  n e ì
d o p o g u c r r i t .  c h c  h a  r i s t o  l ' \ . \ . ( ' . \ . . \ .  t l l  i  P r o l r L u o n i s t i  I t L r
i r rpernr l i  J r  J ì ( )z j r rnc  e  l r  i l e l ln jz i r r rc  t j j  cen l ro  s l ( ì r ie rJ  no l ì
cornp l t ion i r  n r r i  nc l ì r  lee ìs laz io t te  u r t ran is t ie r  s la l r l t r l ' :  co l ì l I r r ( ) t tu
cun Lrar tdc  r  ì t r r rd r '  in  l i l t  unc  lu r r i  \ | t c i r ì ì  c  re l l c  l c ,u - l t
u rbr r i s t i chc  rcq io r r r l  i
Pcr  n ro l t i  l rnn i  I r r  s l l to  n ( ) r ì  i ì r  i l l enu l ( )  d i  ( l { ) \ c rs r  t ' cc r tp r re  r le l l r t
n ìa lc r ia  c  t l i  po tc r  ignor r rc  g l i  a r i rnzar ren t i  cu l tu r r l i  t lo ru l i  a ì ìe
e l r b o r r z i t r n i  r l c l l '  \ . \ . (  S . . \ . .  d i  n t t o t  c  e  ( ) r n l ì r r 5 s r ( ) n l
p r r lanrcn tar i  .  r l ì r  spcr in rcn t rz ìo rc  a r r i r t t  in  r rcc i ts io t tc  d i  a lcun i
p ianr  rc r , r l r to r i .  t ra  cu i  c luc l l t r  r r r i r to  u l l r  1 ìnc  des l i  rnn i  ( ' ( )  ( i r ì l
Conr t rnc  d i  Bo logn l .
\cnrmeno i r  l cggr  J -s î . ì c l  -S  ehe ha  i t i t j i r c l t r r t t cn tc  r i l ì ( ) r t r ì t ( Ì
l ' a t l cnz ionc  su l l c  a rce  c lc r r rda lc  t l c r  cen l r i  s lo r ic i .  l ì ì  csp ì ic i l ( '
r r lè r i rncn t0  ad  c 'ss i .  r ie0r rc ' i ldo  In \cec  r l Ì J  n ( ) / i ( r r ìc  c l i  pa t r in rUr r i . '
ed i l i z io .
Neg l i  ennr  '90  i  p ro r  r  c -c1 ì r rc ' r ì l i  l cg i \ i r t i \  i  nx / ìo i ra l i  con t inLnn( )  r
non occupars i  csp l i c i t rn rc : r tc  de i  cc r l r i  s lo r ic i .  n tuorcnc l t t s i  nc l
so lc t r  de l l :  15 i .  (  i t ì  ha  cor r t r ibu ì to  r  r ron  dnre  c i ì ra t tc rc  d i  p r ro r t t r
r ì  rccuper r r  dc l ìc  c i t t i ì  s to r iche  c  ì  canaì iz /a r ! '  r i sorsc  e  in r  es l in rc r t i
a l t ro re .  S i  e  0ss ls t i lo  co l l cmpor lncar rcn te  r  un i ì  p ro l i l ! ruz rorc  i l r
s tn rnrcn l i  u rb rn is t i c j .  p r r  l1 r  p i i r  r i condue ib i ì i  r i  p t r t t r
pa f t i co la r r -gg ia ( i  con te  i  / , r r rg r i rau i l t  i i l l ( ' g lu l i  J Ì  i t l t t t ' \L ' t t l ( ) '  \ \  i
l)t1)!t.t i l t i l t  i  dí t t ' i  tt l tt 'n t trt ' l , trn0" che Proptlngtlt lt '  stlstrt lzialtncnlc
l r  concer l l z ionc  i ra  l ' i n le r rcn to  pubb l ico  e  quc l l r r  p r i r r to .  o t l rL r t t r r
p roc ! 'durc  senrp l ì l ì ca tc  c  c ( ìs l i tu iscono ra r i rD t i  dc i  p i rn i  re r :o la to r i
qcncra l  r .
C i l i  in tc r r  en t i  d i  e luesr r r  t ipo  propos t i  su  tu l lo  i l  t c r r i to r io  naz ionr ìc .
anp i rner r le  pu t rb l i c izza t i  jn  n los t te  c  n ronogn l ìc .  r i rc l : tn t '  i l
re r ì tà  chc .  per  l r  ma-u- l io r  p r : tc  r ìe i  cas i .  l ' ob i r ' t t i ro  de ì ì r
riquali lìttt: iont' z/ 'ór?rrr r icnc raggiunto attra\crso ia costru/iul1c
t l i  rn i { r l i r j r  t l i  n rc t r j  c l i r i  d r  in iz i r t i r  a  p r i r  a t r l '  .
l Ì  t cnra  der  ecn t r i  s to r ic i  con . ìLL is ta  unr  p ropr ia  idcn t i tà  e  spec i l ìe i t r
ne l l r  e ) rbor rz ionr 'd i  a ìcunc  le -ug i  spcc i r l ì  r i l è r i t c  i r  par t i co i r r i  c r t t : r
{con  appos i t i  cana l i  1 ìnanz ia r i  per  g l i  in lc r \en t i l  o  a  pan ico l r r ì
contr-sti terri lorirJi. colpit i tìa grur i calarr i l ir { per ìo piit lrrranr(ìlr I (
in  a lcunc  legc i  reg iona l i r rTra  le  p r in re  r i cord iamo la  l c ' rue  spec ia lc
per  \ i ' ncz ia : : . .1uc l la  per  i  Sa :s j  r i i  l \ fu1era : r  c  ia  n r r rn ta t j ra  su l
recupero  de i  casa l i  de l l r  per i le r ia  napo lc tnn i ì  e [ lenat i ì  in  a l (uar i r )nc
d e l l a  l e g g c -  l ì q  d e l  l g l l r J .  ( - r  l i n r i t i r r n o  a  c i t a r e  r l u e s t c  l c g 5 i
perche sono que l le  chc  cos t i tu iscono i l  p iu  no tc ro lc  r \anzanrento
nrc tod t l lo { i co  c  n ( ì rn la l i \  r ì  dc l l ' i n tc r r  cn to  ncr  ccn l r i  5 lo r )c l
der i \  an le  r ia l l ' e r  o luz ionc  e  da l l r  maturaz io t re  cu l tu ra le  dc l  l cma r r
r i lè r in ren to  ag l i  rspe t t i  p ro {c t tu î l i .  ccononr ic i  c  g .s t ion i ì l i .
Un pos to  d i  r i l i uo  mcr i ta  ì r  le rge  reg iona le  s rc i l iana  n .  l0  de l
I976.  dcd ica ta  i ì l  recupcro  de i  cen t r i  s to r ie i  d i  S i racu : r  ( l ' i so la  t l i
Or t ig ia )  c  d i  Agr igcn to .  nc l la  qua lc  i  p r in r i  a r r i co l i .  i sp i ra t i  da l la
Cana d i  Cubb io .  hanno va lcnza dr  car l î te r t  gencr r le .
B isogna ar i ra r r -  a l  I997 per  r ( ) \e rc  i l  p r in ro  d isegno d i  leggc
naz iona lc .  p ropos to  da l  rn in i \ t ro  dc i  l ì cn i  (u l tu r r l i  c  r iec
presidente dcl Consir:l io \\raller \reltrori. dcnorrirrato .\1ntnt 1tt 'r l t
t i t t t t  . s to r i thc .  l ìna l i zz r lo  a ì  rc 'cupero  e  î l la  r i \ i ta l i zzaz ionc  de i
Ì '  \ ' .  A s s o c i ] z i o n c  \ a z i , r n a l c  (  ! ' n l n  S t o r i t i - A n l s t i c i .  \  r $ . a t r c s a . o r g
" ' I l  p r i m o  f r r o r r e d i r l e n t o  l c - ! j s l a l i \ o  c h c  p o l c \ i r  c o n d u n e  I  u n r  s o r t a  d i
t u l e h  d i  i n \ r e n r c  s r  p u r ì  l a r  n s a l i r c  r l l a  l .  l 1 9 t -  d c ì  l t l - j 9  d i  c u r  \ o n o  n ( ) t r  I
l i m i l r  c s t ù i / / r n l i  e  r e d u t i s t i c i .
\ .  r  l a r o r i  d c l ì a  ( ' o r n m i s s i o r t e  P r p a l d o  ( c l i .  ( r t n e n  t l c i  L ) c p u t . r t r .
S e ! : r c t a r i a t o  c e n c r r l e .  l ì i c c r c a  s u i  b e n i  c u l t u r a l i .  r o l .  I ì .  I { o n r a  I  9 7 1 ' ) .
' ^  A n .  ì t '  d c ì l a  l c g g e  ì l  I è b b r a i o  ì 9 9 1  n .  I 7 9 .  I  c u r  c ( t r r r i l  l . - 1 . 5 . ó  (  I
s(ìno stal i  tJ ichiar i i t i  pcr al t r t r  cosl i tuzionalnente i l lcgi t t int i  dalh (  rrnc
c o s t i t u z r o n r l e  c o n  l a  s c n t e n z r  i l e l  ì  î  l c h h r u r i r  I t ) t ) l  n  . ì 9 - 1 .
' ' '  An. I  I  dcl  decrcto legge 5 ol l {)brc I  9() i  r ì .  l9 l l .  con\ edi lo in legge con
nrodtf icazionr dr lh lcggc .1 i l iccnthre l r)al  n -10-ì
r"  \ '  ad ct .  Nl inrstcro dci  LL. PP. lNl l  I  ptryrunnt Ji  t iquul i l ì td. toi l r
f / r ' , . / i . 1  R , ì t ì ì . r .  l \ l  . d r z r , , r r i  l , t q -
t '  P " r  u n  e s r n e  r c c u r i l o  d e l l r  p r o i l u z i o n c  l c g i s l a t i r a  n a z i r t n r ì e  e
rc 'girrnr lc r  l l  r r ' ì rz i iug t l i  Ltr i -gi  Scarto. I  ( ! i l l r t  \ l t )nt  i  i l ( l lù l ( ! i \ la. ! t i l t l
. ' lL r / ) t ) tL,5t l )11 / l  / r1l / / ,1).  prc:cntata al  (onregro iùlcrnuional! ' .  / - (  (  /1tr i
J i  LuJu: i t 'n,  \ t t ) , i t t  I  l t t ) l i l i t  l r  t l i  r t  t r l t t ' r , t  (  cn ia.  lJ l5 c l l  settcnthrc
l 9 9 f ì  ( a f t i  i n  c o r ' o  c ì i  \ t x n n ! l  c  l c r e s a  ( a n n a r o z z , t .  [ ) u l  r t ' < t r l t < n t  d L l
fdtnùt()ni t)  c l i l i : ì r ,  t l io nqrul i l ì t i t : i tnt  . l t i  ct ' i t t t t  r /otrci .  [ ' i r lcntto,
P u h l i s r c u ì a .  |  9 9 1
t t  L .  n .  l q s  l g t - l
I  L  n . : l  l L ) s o .
: ' [ - c r r c  p r , ' n r u l 3 . r t r  d r ' f t ,  ì ]  l c r r c n r o l o  d c l  l ( ) S { )  i n  (  r n r p a n i r t
L t t t t r i  t t , t t i t i . . l t i  t l t r , r r t i t t i   r l , i  s i t i  i / r  l r r r ' r ' r t ,  r t o r i t r t , n t t s t i L l
L i r  p ì ( ) Ì ì ( ) \14  c \ ta t i r  rs l l r rn re i l t c  c r i t re r la  d r l l  l ' t ì t r r t . ,  \ l z r r r r t r le  r l r
L r h a l t ì : t j c a  e ( r l l  i Ì ì ! o ì l l r n l l / i o n i  t r n  I o  s b r i l r t i r r ' -  c o n e t f n r r ì 1 r
pr i i l c ip l r ln ten tc  l l  so t t r r tz ro i le  d i  L ( rn l ì re lc r ì / i r  a t l r  rn l r  lo r l r lL  r
l l r r r r re  r l c l ì c  Sr ip r i r r l cnc lenzc  t  l  r . senz l  t l i  eonnrss io r ì  con  lu
c i i : c ip l i r r r  u rbr l i s t ie l .  Hd a '  s l r l : r  r rp id lL rnentc  lL r i r rnL Ì ( ì r r r l r .
I  t l r scgr r r  d i  leg-uc  r l i  r i l ì r rn r r  L r r l r rn i ' t i cu  r ,  r l i  ! ro rc rnr ,  dc ì  te r r i t , r r io
.cpo l t i  in  I )a r la r rcn to .  pcr  l r  Ì l îgs r ( r r  p r t r tc  ignomno ! l  (enr r  t l c r
e r n t r j  r t o r j c i :  e h c  r i e n . ' i r r l t r  s 1 ì o r l l o  n c ì  (  o t l i c c  d . ' i  l l c n i  (  u l t u r r r l i
c  i l c ì  Pacsrgg io  dc l  l0 ( ) - { .  \e l  rn ig l io rc  dc i  c rs i  l r  p f ( )b lcnr r l i c r  ( ì r i
c e n t r i  . l o r i c i  \  i c n c  l r i ì l l r l r  l e l ì r  l t u i s l r r z i r r n c  u r h , r n i : t i c r  r l c ì ì c
rcg lon  l .
3 .  Ind i r i zz i  p rogeî tua l ;  c  opera t i \  i  i n  S ic i l ia
l r r  S i t i l ì r .  s i r  n c l l r r  l c g i s l r z j r r r e  s p t c i r l t  c h c  ì r  r l L r c ì ì r  o t r l r n a r i r ,  s i
p r t rcdcr r  chc  i l  rccupcr , r  dc ì  e r r ì1 r i  s lo r i r ' ì  r lo rc :s t  a l lu l r : i  t r rn r r tc
l l r  rc r ì rz ionc  d i  p i ln l  p r r t i co l l r rc l ,u ia t i .  \ l run) r r l i  r r rb rn j . t i . i
conrp less i  e  cos l ( )s i .  c  per  quL 's lo  u t r l i zu  r t i  n ro l to  ra ranrc r t l c  l l r s l ì
J )cn5arc  c l ìa  so l0  S i r : reLr : l r  c  I t l t l c rn to  \ { )D( r  a l { ) l i ì t c  r l i  P r : rD i
p r f t i c ( ) ì r rcgc i r t i  c ì rc  copr0r ro  l ' i n lc r r  c i t t l ì  s l i ) r i c r .  \on( ìs t r r ì l c  i ì
l ) r reo  i r ì {c rd \ :c  . l c l la  po l i t i c r  r i c i l i rn r  r . - r : t i  l r  r r , r rDr . r l r r . r
ru rban is t i ca .  t l i r ros l r r ta  c la l l  i t :e . i s tcnzr  d i  u ra  l cgge urban is l re l
lLgg io rnr t r .  ! l t r r l cha  r r Ì r ( )  d t l l ' rn rn l rn i5 ( rx l i r tnc  i cg io r t r l c .  l ìu r - i r ì  r l ì
! ìu i r ( i ro  d i  con t radd iu io r i .  sc -  ton  d i  rc ro  c  pnrpr i r r  con f l i l to  con
a l t r i  sc t t0 r i  r le l  n rc t i cs in r0  app l la l ( r .  i ra  rc rea t , '  d i  \ugsdr i r r  ra lk
:ccondr  n re l i r  der : l i  rnn ì  '9 ( )  un  nuot r r  r lo r i c l ìo  d i  s r i l r tpPo
rcg iona lc  c  d i  r Ì \ \e1 l { t  dc l  t c r r i lo r io -  ba : r to  :u l i r  n t ig l i r r r t
u t i l i z z a u  i o n c  d c l l e  r i s o r s c  c u l t u r r l i -  i n s c d i r t i r c .  n r t u r a l ì s t i c h e  c
a n r b i c r t l r l i  p c r  t c n l a r c  t l i  d r r e  r l l a  S r c i l i r  r r n  n r r r r t 0  r u r r l r r
ecr r ronr ic r r  c  p r r t t lu t l i r  0  tc l l ' r tDb i to  naz io r r r ìc  ( '  i r ì t tn l r / ioDa l t .
C i  s i  r i l e r r s c c  i n  p r r l r c o l r r e  a l l e  L i n c c  ( i u i d r r  d e l  [ ' i r n o  t c r r r t o r r r l c
pr ! ' s is l i c ( )  rc r ionaìe  rppr ( ) \ r l c  nc l  ì99 t )  tPTI ' ] l ì t .  e  l r  duc  c i rco)ar i
s r r l la  p ian i l ì c rz i0nc  conruna lc  c  \u l  rccupc f ( )  ( i r1  ecn t r i  s l { Ì rc l .
cnr rn l te  ne l  1000r '  \ r l  PTPR ìa  I l r 'g ionc  r \  r ' \ ' r  r ì rcss( )  l ì re l r re  n tc
r  t ì roc t r  i l  te rna  de l l ' i n tc r rcn lo  d r  rccupero  < lc i  (  t ' r t t t  L  r t t r< l t i
. r t l i  r ' i  consOl i thndo e  i rn rp l i rndo l 'o r ie r tu r r t r )1o  cu l lu r r l c
csprcsso succ in la rncn le  ne l l ' an .  l - i  de lh  L . l ì  l ì  î f  c  nc ì le  ìcgg i
s p t - c ì a ì i .  f l  P l - l ' R .  i r r l a t t i  p c r  ì r  p r i r l r  r o ì t r . ' l r l l l l l r í r r r  < 1 t t , r l i  t . t r t t i
t '  rtttt l t ' i  .sÍot-it ' i  l t .\ lrullrttr '  tnsct!iulit t {/.!:g/ . 'g(r/( ' \ l t)rr((rf itL'ÙlL'
t t t t t . s0 l i t l i t f t ' i e l l t ' qu t t l i  o ( l ( )1 ' t ' (  / ) r? \ ( r \ ' (uL ' |  \ i l l o t ' i : :d1 ' (  l (
sltt,ci lìcittt .\tot i(o trrl)(tt i .\t i t l tc-artlt i tt ' t t0tt it l tt irt .:tt t, l to t '
in:<itnlihilt '  r.t l) lt()t ' l(t tQtt t ltrt ' l l t  poL's.tg!i.\ l i(!).t i l t l) i(t i1ùli .
Cor lc  s i  e r  ince  dr  q i lan lo  sopra .  l ' i n lc r rcn to  d i  rcc t tpcro  t i c i  cen t r  i
s to r ie i .  c  s [a to  t ìna l r r rcn tc -  p r { r ì ross( Ì  r r rchc '  in  S ic i l ia  c ( )J ] ìc  ( )b i t l l r \  ( ,
in inunc iab i ìe  c  qur l i f ì can tc  p t ' r  conseuu i rc  un  assc t l ( r  dc l  ten i t r r r io
rcg ionr le  cu l tu ra ln rcn tc  cd  c t t ' r t , r r t t i c t t t t cn t (  J ! ! i ( ì rn : r t r ì .  pc r  i l
t l ua ìe  s i  so i l cc i l r  unr  ac legur l r  a t tcn / io r ìc  d r  panc  dc l ìe
anr rn in i \ ( raz i ( )n i  ioc r i i  c  s i  conr i r re i r  ud  l rscgnr rc  r i s r r rsc .
Pcr  ragq iun tc re  p icnr rncn tc  ì 'ohb ie t t i ro  c ra  n r ' cess l r io  len '
agg ionrJ re  t rcn ic r r rcn tc  c  cu l tu r r l rncn tc  rnc l rc  i l  con tcnuto  dc i
p i l rn i  u rban is t i c i  I jna ì izza t i  a l  recupero  c le r  ccn t r i  s lo r ic i .  I )c r
consegu i re  ! ìues to  r i s i l l l r lo -  anc l rc  i r t  l sscnza dr  s r r : tan l lL l i
n rod i l ì cbe  leg is l r t i r  c .  I 'Assessora lo  Rcq iona le  l  c r r i to r io  c
Ar lb icn te .  h l  en l tna lo  duc  c i rco l r r i  su l l r  p ianr l ì caz ionc  eor run l l t
c  s r r ì  recuper r r  dc i  ccn t r i  s to r ic i -  c l ì c .  pur  rnuorcndos i  ne l l ' rn rb i to
dc l l r  n t r r r la t i va  r  igcn le .  hanno c lc tc r rn in r to  un  nuo\o  nrodo d i  l l r c
i  p ian i  rego la to r i .  p r ì r i leu i rndo f ìn rhren te  la  r iqua l i l i caz t<rnc
t t t h l r r r r  c i l  r i t t . , ,  t l c l  f ' r t r  u r r r r r t i , ,  c J r  I  t z r r ,  : t , , r  i r ' r ,
I  duc  provved imen l i  hanno aru lo  l ' t rb ic l l i ro  d i  u t i l i zz r re  r ì  n reu l io
anchc  i l  con t r ibLr to  de lh  p ian i l i caz ione ìocr lc .  chc  e  obbì iga tor r r
r i  \ ' .  Ia  rc laz ionc  i l i . f c rcsa  (anr r r rozzo .  l . l \ ( l ! .1  t  ì l  J tv ,g t t , t  d i  lLggc
I r ' / !n t t t t .  t ^ t t t t ,  i  t t J t l r i  \ l r ) t iL i  t  / t t  J t : : i . t ! r r t ' ,DL n t : t r tnu l , .  p rcs tn l r l r  a l
Scnt in r r to  d i  s tud io  A \ (SA dr  l -ucca  c [ ' l  ( )  c  l f )  o t loh te  l t ) ( ) [ .  la
rc l rz ìonc  i 'pubh l ìc r t r  nc ' ì  ro lunrc  Tcrcsa  (  i rnnar r rzz r t .  I Jo l  n 'L t r l t ' n , , l t ' l
l t t t r ín to r t io  td i l i : i o  t l l u  r íq t tL t l r f ì t t r i rnL ' , l t i  Lo t t r i  \ f t ) / i1 .  I )a i t rno .
[ 'u l . l i s i cu l r  [ ( l r t r i cc -  I  q99.
r "  \ ' . - l c resa  (  a r rn l r twzo.  l l . s i t t t t t tL t  d , t  (a i l t r i  . \ t t ) r r t  /  l r  ( ru lo r t r  I ) . -  \ rsc l l r
I ' . .  T r rp rn ì  l ' .  ( !  aurN L l i )  l f r l r r  i l t i tn ) t (n t r t r l ì t (  t r l tE t t )Dt r l t  ù t /
t l t . , l i 1L ' r tunL\ ) .  In l r ( ) ( lu r io rc  d i  (  rban i  L - .  P . \ t  IR \1O.  ( ;u Ìo ( t i r  I c l r ro rc .
l( )(l-1
t  L - -a r . . rso . "  chc  hr  p re . r '  l  i n r / l r l t \ l  c  s l r t ( )  i l  I ' r ( Ì l  l ' e r le r r r r ,  \1 :Lnr r ro -
doccn lc  u r t i rc rs i l l r io  c  ind incrdcn lc  d i  R i l ì rnchz ione ( r rn run i . ta  I  t cs t r
dc l le  c i rco la r t  \ono \ l r lL  p rc i l i spos t r  < ia  Terc r r  (  lu r r r r rozuo \ .  I c rcs r
( l r rnarozzo.  S ic ì lù .  lL  i l r r , 'w ' r t , lo lL  lL t  /ù r t  r  l ) t !  l )u l t t t tD t )  s t t l  r r , t t l t ,n t
J r t  (L t1 tn  sar r . r  in  L , ' t l l . lZ l  I  L  l t . t Ì l i /7 ( ) l i l ( )  i l .  - l l .  . ì i )  o l r ( ,h rc  J
nor  c rnbre l (X) ( ì .
1 1
ì:I
pr f  l tg rc  r  sosgc t t l  r  r innr ì \  r r ìc r ì t { r  p r r i ( ìd ico .  l l c r  p r f \  cn ì rc  r r ìc ì re
" t l . t l  h . r s : o "  r l  r r r r r t l i r t r r  c r l l a  r i t l t r a l i l i e e z i o r r c  d c ì  t c n i ( r r r , '
r cs ion t ìe .  f i t ccnd i i  rppc l lo  r l l r ì  r r5p( )n5 th i l i t ì  L lcq l i  Jn ìn r in is t r i r t ( , f l
ì o c r l i .
. \n tbcduc  le  c i rco ì r r i  rc ico ì lno  r r l  mcss lg ! io  t l i  t ì rn t i r r :  chc  lc
sc t l t t  p r ( )qc t tu î l i  c lc rono sc ! r tu r i rc  d r  unr l i . r  lpprn jb r ìd i tc  ( l c l ì ( )
s1 f , l ( )  d i  l ì r l to .  da  I ts lg l l ta i  c ( ) i l r , \e i l r \ r  J In r r rJ ì r i x t i  (  \ t r ì r t tu r j l i  i n
l u i l / r { " ì e  , l e : l i  r l i  
" l , i e t t r r  i  J . r  r . r l L ' r r i l l c r c .
In  par t i c r r l r rc .  l r  c i rco l r rc  n .  - ì  l0 { )0  . lgq i r t r r tL tn t t t t r t  l t t  .on t r ' r tL t t i
t l t 'gl i .stt trtttt 'nti trrlttni.;t i t i  
.!t 'nt,ntl i  t dut!Lrtír i ptr i l  rtr upent . lt i
LL , ) t t r i  \ r { ) r iL i  ìn t r0ducc  l ( )  s lnJ r rcn t0  t r rb rn is t i co  de l la  r r r i rn te
L l tncru l t  pc r  la  zona " . \ "  e  p r t rcdc  l ' i n tc r ren lo  d i ru t to .  l in ì i t rndo
l 'u t i l i zuez ionc  dc i  p ianr  p r r t ì co)arcu- r : i l t i  xd  J r t  c l ì c  p rcscr ) l i ì r ìo
prob le rna t ichc  par l rco ì în .  l -ss r r  e , ' s t i tu isec  un i l  \ c rJ  c  p r , rp r i r : ru id r
[cer l rc i Ì  t  cu i t t r ra l r  l ] c r  s t ru t tu rarc  i  p i rn i  u rb l rn is t ìc i  t ì r l r l i zza t r  r l l r
r iq r ra l i l ì caz ionc  c  r l  rccupcro  de i  cen t r i  s to r ic i .
Data  f r  r l i l l i eo l tà  t i c l  t cnr r  r  l r  p ( )eu  spcr i rnentuz ionc  l t c t tu r t r .  I r
c i rco la r t  \ugqer iscc  in  man ic ra  d idascr ì j c l  i ì  numcro  r  la  { lu r l i tà
dcg l r  e l . thor l t i  da  rc t i i sc rc .  l c  sca lc  d r  rupprc :en taz ionc .  l c  rnu l i s i
da  s \ ( ) ìgc rc .  le  dcs t jnaz ìon i  d 'us . r  c ( ìn ìp i ì l i b  I  con  la
r i \  i t . ì l ì / r . r 1 i , ' r ì c  . ì c l l , r  e i t t r  : t , ' r i .  r .
l ì  p r t r in ron io  ed i l i z io  s to r ico  c  g l i  spaz i  incd i f ì ca t i  t jo r ranno csserc
ant l i r ra t r  c  c l rss i l iea t i  a t t ru \c rso  l 'ana l i s i  t ipo lou ic r .  chc  non r l c r r
ds \c rc  b rs l t r  s t r l l ' t r so  d i  ' t i p i "  rp r io r is t i c r rncn tc  dc lc rminr t i .  n l r  su
s tu t l i  c  indrg in i  d i re t tc  su l  "camp() "  rc l rz ionr tc  r l la  s to r ia  e  r l l c
t ra t l i z ion i  loc r l i .
A l  t lne  d i  t i r c i ì r ta rc  Ia  conrprcns i t rne  t l cs l i  l rqonrent i  t r i l l ta t l .  r
a l l c -gJ l r  r l la  c i rc ( ) la re  r ìua  n( ) t r  ehc  con l ienc  IJ  " l t rm in( ì lo ! r r '  c
l  e l e r . , ' J c l ì e  J c . l n ì J / i , ' n l  J  L l . ( ' '
I l  n t rovo  : t ru tncn to  u rbrn i : t i co  dc l l r  r r r i rn tc  gcncra le  l )c r  h  / ( Ìn f ,
i \  ha  r ru to  sLrcccsso c  unr  \cn t ina  d i  conrun i .  in  a t tcs r  t l i
f ,gg io fn f , rc  i  p i rn r  rcuo la to r i  gcncr . l l i -  l r lnno  eorn inc i l to  a  r i rcdcre
la  p i r r i l ì cuz ionc  r l l ' i n tc rno  de i  cen t r i  s t ( ) r i c i  in t r .p rc ! ì ( lu rdo  l r  r  ia
dc l ì r  l ì r r r r razr t tne  lc l la  r  r r ian tc  gcncr r l c .  p iù  \nc l i r  c  n rcno cos tos i l
t l c l  p ianr l  pan ico l r r t -u r i r to r ' .
Lc  r l r i l n t r  {cncr f , l l  15 \ rcur l l ro  ! lu i rd r i  r l rg rn ic i  e  rgg io rnJ t i  d i
r i lè r i rncr to  cn t r0  c r r i  c t r l lOcr rc  i  s ( )qqr ' t t i  r t lu r to r i  r  le  r j s0rsc
f in rnz i r r rc .  c r )nd i / i ( Ìn i  r i ch ics te  da l l  t - ln rone ELr roper  pcr  c rosJre  I
l i r tanz i r r ren t i  l cc tss r r i  r l l a  rc r l i zz r tz ionc  des l i  in tcn  cn t i .
J .  C o n c l u s i o n i
F- '  s icuro  ehc  r  cen tn  s tonc i  l t i tnnu  b isogno d i  in te r \e r ì t i  p rogr t tua l r
d i  innor rz j i rnc  c  tuor je rn izz rz io r t  ehe nor l  s j  L ' \ Jur ise( )n ( )  ì le l i r
sos t i tu l i i ) r ì c  e t l i ì iu i r -  rnchc  prc tc ro lc .  c l i  c lua lche t rssc l lo .  n r r  chc
r ig ( l r rd r t ro  l  in tc r r  \ l ru t tum urbrna  c  la  sur  i r ln r i ss ionc  in  u l l
r rL roro  c ic lo  r i t r ìe .  compr t rb i l c  eor r  l r  \ k ) r i c i t l ì  c  i  \ r lo r i
dc l l ' i nscd i l r rnco t0 .  c l rc  dere  e( )n ìunquc r ì r ]n lcncr t  i lna  r ì ro l tcF l re i t : ì
t l i  l ì rnz ion i  c  t j i  r r ro l j .  t ru  cu i  q r re l l r r  rcs i t l cnz i r le .
f l  p roh lc r ra  c ic lh  p |e :un ta  f i r l l u rx  t ru  c ( )nscr \ i r t ( ì r . i  r  inn( ) \ ! ì ( ! ì f l .
r l i t r c t t t r to  th  t t t sLL t r t t r l  c l i  oppos t i  sc l t ie ra r rcn l i .  dcnot r  p r ì rn r  t l i
t r r t to  l  i r rcap ter t i  t l i  i r rquadrurc  c ( ) r r r t t ru rcDtL '  i l  te r ì r r  d i
c l i scLrss i r rnc .  la  n rc lo t lo loc i . ì  p roget tu r le  t '  s l i  ob ic t t i r  i  d r
ragg iL t t tgc tc .  \o r  e i  p t r i l  essc |c  cù1r \e r \J / l \ )ne  5e l ìzJ  i l l r ì r ì \ . r / i { Jn t .
B is0gnr  ebbrDdon. r re  \ tc r i ì i  e , ì r ì t r rnT\ r1 \ i1 i , r I l  ú  I r r r l iù i r rc  I l ì i ì
f roget lu r l i l i  t l i  r ìasg io rc  rcs l t l ro :  ( ) i l i i r c  u r ìa  \  i \ io r Ìc  \ t ru tc { ic f ,  dc l
rUL) l ( )  r iL ' ì l r  c r r la  s l ( ) r j cJ  r l l ' i n tc f r lo . j c l l r  c j t t l ì  c ( )n t r ì i lp ( j r rner  c  dc l
s is (en Ìa  tc r r i to r i r l r .
L ' i r r r ro r r rz io r re  f r i )  c ( ) l t r rncr r  i  r rppor t i  t r i ì  i l  c rn t ro  sLr r r i co .  l l
c i t t l  cor t tcnrpr r r lnc l  c  i l  te r r i to r io  d i  g rar  ì t rz iL rnc .  n ra  rnehc  i  rn r rd i
d i  r l . ì l r rc  c  l c  t rp r r lo -q i t  L l i  s t r r  i z i  l l l ' i r r te rno  de l l r  c i tu ì  s t r r r i c r r .  d r
0 l l i i re  r  r r t r  r t rc ic l ì  ì t t  n rLL t r r ì t c0 t ( ) :  c i  r t l c r i r I ro  a l la  r l in tc l : iQr rc  c
r l l ' r r g r c g . r z i t r n e , ì c r l i . r i k r g g i  i n  r c h z i o r r e  a l h  q u r l i t ì  c  r l i . r
c ( )ns ìs t . r ì l r  r ) l l i r t r  d r l  p i r t r i r ron i ( )  cd i l i z io  s to r ico  c  r lh  donr r r r r l r
p ( r \ t r  ( i . l  p r r . : i t r i l i  u re r r t i -  conrc  t i r l r i r l i c  t r rd iz ronr l i -  s ing lc : .
rnz ia r r i .  s tu t l cn t i .  in r r r r i s r r t i :  r l  ru r r ìo  t ies l i  ' paz i  p t r tb l i c i  c  ag ì r
sp lz r  r l r  rc luu  r rne  nc l l  r r r r l r i to  d i  unr  e i t t r ì  in t rs r  e , rn rc  bcnc
cor ì ru r ìe  in  eLr i  tu t t i  p ( r \ \ r r ì r )  p r i ì l i e l rc  i l  " t i i r i t to  r l l î  c i t l i ì " .
'  f re  g l r  . r l t r r .  \ r  \L ) i l ( ì  l r Ì l c r . ì t i  1n  \ lùc : t l r  i l r i / i l l i \u  i  cLr i l rL rn i  r l i  (  rs t r t r r to rL , -
\ i e . r r r .  \  \ l r L r r r ,  (  r \ l e l \ i r d c .  ( r r n ! r .  T c f n ì i l [  I r t r e r c : c  t r r  l l ( r \ n ì e t . l  L l l
Pr le rnr r ,  (  rn r l ' , , l r c l l , ,  r l r  \ lazzr r r .  ( r . t c l l rn rnr r rc  L lc l  ( ì r r l lò .  S  V i to  I  o
( . t 1 r , r . r r t p r o r L r r e r r r l r  l r r P . r n r . L . [ ] l c l r t t r . i n p r r r r n e I r r i r  \ : n { e r ] l ( ) : S a l e l l
Ln  nr ( r \  i l r t r i r  d i  [ ì r r r rs i r :  \ l i r t c r l . i rncLr  e  \  i rg r r r t l c  Ì t ì  n r (J \  inu in  d i  (  r t rn r r
\ l , r l l .  r r ì ì r ì l i r ì r ' l r x / r i , I r  r i r l l red( )n ( r  d1  - r I l ì11) l ì , r ìd r f !   t c r t r r  t i c ì l r  n r , , Ì r r l r l r ì -
dc l l l r  Pc , i , ' r t r l t zz rz r r rnc .  dc l  t r r ì l i eo  c  d r l l r  \o \ t r .
l l i l t ' r iment i  b ib l iogra l ìc i
\ l t r r r t o r i S a r t r i o . S t r n / 1 1 ' r ' t . t ! n t r t ) p t t t u t t t \ t o i . t t 1 ! t r l r , u t L 1 t i i l . ' r t . : t t t
l ìo r r r .  I  ( )59 .
\ l t t ra to r i  Sr rc r i r r . . \ t i r .h  l ) ( t ' i l nL t  t ) l ) t tLu t t r ' \ t t )n ( r  u th tu tL t  l i  Ro i l rL t .
I  L)(r l
\l u r:r tìrrd
I  961
C r n i q q i r  ( i i r r t f i r r n e r r .  " [ ì i c e r c r  s l r ) ì r c ( )  l ì ] ì ( ì l ( ì - q j c l t ' .  ì n L , t  t  i t t , t  . l ì
( 'onro. I I)6ti-6t). ( rtnro lt)f{).
P t rcn t te  f fe l t r i .  L t  ,  i t t t t  t1 . ' i  rn tJ io  t ' t , r .  L l t c rz l r -  R( rn l f , - t i r r  l ( ) i  ì
Scrnnar in i  Ro l .e r lo .  "Br r iognr -  i l  p i r ì ( )  pc r  i ì  ccn t ro  s to r ico  -  in
. \ - \ .  \ ' \ ' . -  L  i t l l r t ' \ t ' t t t t )  l t r rbh l tc t t  i l ( í  t (n l t ' i . r l r r |n r .  t t i i l i z i r
P( )po l r rc  n ' I  I0 .  Rr r r t t r  I t ) f  - l
( c r r c l l a t i  P i e r  L u i g i .  " B o l r i g n r  -  I r t t r o r l u z i o n c  a ì l  i n t c r r e n t o
pubLr f l c ( r  r ìc l  cen t r ( Ì  s lo r ie t t ' .  i i l  \ { .  \  \ ' . .  l ,  t r t t t ' r ' r ' . r t / , t
l t t r l ,h l iL r t  ne i  (L 'n t r í  !1o l . i . r .  fd i l i r i r  Popt t l r rc  r t ' I10 .  Ronra
l , ) r - 1 .
( l c r \  ! ' l l r r i  P ic r  Lu i - ! r i -  Se  . rnnar  jn i  l ìobcno 1r  e  u r r  r l i ) .  B t t lo .g t r t t .
p r t / i r i t t t  t ' i l t ( ! t )d t ) l t )g id  t l ( l  t . ' \ Ídun)  n ( í  (L t1 ! r i  ra r l l i r .  i l
\ l r r i i n o .  B o l o g n r  I ' ) l l .
AA.  \ \ ' . .  L  i t t t t ' t : t ' r t lo  ln thh l i to  t tL ' i  (L 'n t i  i  . l l r r l i r -  f -d ì l i z i r
P( )p ( ) l r rc  n  I  I0 .  l l r )n ra  I \ ) l ì .
I  lu ìz ingr  . l t rh r t r .  1 -  ì r i r l r r i l r ;  . l t ' l  nc t l t , x , t  o .  Srnson i .  F j rcnze l ' ) l  1 .
Lan igq i r  ( ì i l n f ianco.  S tnr ! / t t re  dc l lo  s l t t t : io  t rn t to l ) i ( ( ,  -  -S t ra / l  r
ra '< .  L .n icd i t .  F i rcnzc  I ' ) l ( r .
L e r r e ì l a t i  P r c r  L r r i g i .  \ l i l i r r i  \ l r r i r r t r c l t .  !  r c t t t t i  s t o t t t r .
C ìuar t ld r .  F i rcnzc  I  9 l f  .
Ccr rc l l r t i  P ic r  Lu ig i .  Scr r rn r r  in i  l ìobcr to .  Dc '  {nqe l j s  ( - . r r lo .  l r r
r t t r , l t t  t t r f Í t t ru  J t l l t  t  i t tò .  \ londr t lo r i .  \ l i l ano  l9 l l .
( la r ìn  FLrse t t i i r .  \1 . 'd í r r r ' , t  (  tu tu . \ ( !n i rn t t ) -  f . l t t r l r .  Ronì r -Brn
l 9 r l i .
Enncn L t l i th .  S tor t , t  t l t ' l l u  c r r t t t  n t t ' l i t ' to lc -  La tc rza .  I ì ( )n r r -B î Ì i
I  ( ) lò - .
C a n i u g i a  ( i i r n t i r n c o .  \ l l i l l i i  ( i i a n  L u i g i .  ( r t t t t l t r t r i : r o t t t
t t r t l t i l t ! l ,n i t t t  (  l t l ) ( ) l t ) ! !L t . ' r i i l t : r , r  -  LL ' l lun t  t l ( l l ' . r l i l t : ! t r  L l !
/ z r . ' r .  \ l r rs i l io  EL l r t , r r i .  \  cncr i r  I  \ ) - ( )
C iccone F i l ìppo ( r  cur r  d i  ) .  R . \ ' t t I r t  t )  t '  t ' i t l t t t t l í l ì t , t : io t r t '  L r t  l .u r t , t  t t t ' l
/ )n tqnnt t t t t r  s t r tun l i t t t r i , t  l t t ' r '  \ ,17r r l i .  ( ì iu l l i . ' -  \ l j l r r r ro  i ' ) l -1 .
Bcner r r l r l  Le t r r l rd r i .  L  t r l t i tn r t  t , r1 t i t , , lo  JL ' l l ' L r r , l t i t c ' t t t r tL r  i l ) t lL , tn t r .
L . r t c r l i r -  I { r ì r l ì . 1 - B . r r  i  l ' ) r l .
I l ( )bc r to  l - r ì i r c1 .  ln t ( t ' r i \ t , t  \n l l r t  L i t t i l  tn< .1 ío t ' t t l t ' -  Br r i .  I  r t c rz r .
I 9X-+.
(  l t t r r r r tzzo  TcresJ .  (  t r l t t r r t r  , i r ' i  t ' ! t ) ! / t i  |  , ! t f tu t r t  , l r , l  1 t t r ,1 i i l , , .
. \ l i nc r .  I - i rcnzc  I  9S6.
T r i q i l i a  L u c i r .  l , t t  ( i t l t t  i n . \ i r l 1 a r . . \ l i r t c r .  l i r e n / t  l 9 ' ) 1 .
Cr f ì r l r r ( ) / l r )  l r rc5r  ( f ,  tu f r  ! i r J .  l t t  t iL l rk t l i / i< t t : t ( ' ì t r  . / .1 | , t , , i l , t
tu t ' t  i t l i o t t t l t ' .  ( . ) i t r t l c rn i  r i i  L  rb rn is t i c r  ln f ì rn r rz ion i  n  I  l .
l ì t r l I r  I ' ) ( i l
\ f r r i l c i  ( j i l n  L r r i g i  t a  u r t r r  r J i ì .  I t  L L r t i t  n r t u l t  i t t  I  r r t t i g r , t r , t .
Vencz i r .  \ le r : i l i o  |  ( ) ' )0
N lx t le i  ( i r rn  L r r ig i .  l - . r  ( . r \L i  / i ( / ì i ì t i t1 , r  nL ' l l , t  \ t ( ) t , ;< t  , l . i l t  , , t t , r .
Vcr rez i r .  \ le rs i l io  I  ( ) ' )0
( ì a b r r c l l i  B m n o . / /  t r ' ( t ! l ) t n ) , l ,  l l u , i t t , t  L \ / \ / r ' l / t ' .  H t r s l i b r r .  \ l i l . L n o
ì 9 ' ) l
( ì in rd r lcha  lsnrc .  / /T r i r rgc ' l l ' r  A , r / / r . ' r . r .  \ l r rs r l i r r .  \  cnr l i r  ì ( ) r ) : .
( tn r t l r t rzz0  Tcr ts . l .  l ) , r /  t l t i l l ) t t i )  L fu l  ! ' L t l t !1 i l | )Ù t t )  L t l t l t : io  t l l t t
t í q u d l i l ì t L t : i t ) ù L '  t l ( i  t t i l t t i  \ r ) / k i .  [ ] r l t n l l ( )  P L r b l i s i u u l r
Ed i t r i cc .  I  ( ) ' ) ' )
l ì ' r n n l t s o  ( ì r t r t a  l . ( ) l ì ! r )  t  \ l r | l r r r z r r r  l ) e l n ì n L c ì i  ( J  ù u f r )
In t ro t lL tz ionc  t l i  Ie rcsr  (  f , l r ì r r ( ) / /o  l .  , t r ( l t i tL , tLu l i t  l )L ' t  lL t
I  i t l { t t t l i l ì (ú : r ( tn r '  ,L t t l . t  r  ! t i . t , ' \ ' / . \ I c ' l? / ( '  1 l  , , ) / t / t  ì11u l t )  , i . i  I ' t  t t t ,
( , r r ó l ' r r .  I { o n r r .  ( i I n s t r ì r  L d i l ( ' r r .  l ( l { ) ì
( , i t r s c 1 1 1 r c  \ b t r . r t c  / /  t t r o i , '  ' l , l !  t t i t t t l r \ t  i i ' t ) l t ) ! i t . t  r t . l  i . , u l \ t t )  L t ( l
( i ' j t t t  i  \ t t ) t  í ( i .  P r l c n n o -  [ ' L r l . l j . j e L r ì r  l  ( ] i t i l c c .  l l ) 1 ) 1 .
